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Основні наукові результати 
запропонована структура та алгоритми розроблених програмно-апаратних засобів, 
що дозволило виконувати обробку ПІ, отриманої з будь-яких типів динамічних об’єктів. Необ-
хідною умовою для цього є адаптація окремих функцій ПАК під конкретний тип авіаційної тех-
ніки. Можливість адаптації закладена в розроблених алгоритмах; 
 - запропоновано  малогабаритні ЕБН на базі твердотільних накопичувачів, що  зна-
чно збільшують обсяг ПІ, що зберігається, підвищують якість зареєстрованих даних та спро-
щують процедури їх копіювання і подальшої обробки за допомогою будь-яких типів персона-
льних комп’ютерів.  
- розроблено алгоритми аналізу техніки пілотування, що  дозволяє у режимі експрес-
аналізу досить швидко виявляти відхилення від обмежень та вимог технічної документації з на-
данням довідкової інформації щодо можливих причин цих відхилень та рекомендації по виклю-
ченню цих причин.  
- розроблено алгоритми оцінки стану систем авіаційної техніки, що  дозволяє при-
ймати обґрунтовані рішення щодо  підтримки льотної придатності, встановленню діагнозу та 
прогнозуванню в разі розвитку несправностей.  
Практична цінність 
Практична цінність одержаних результатів полягає в тому, що вони складають основу 
для розробки сучасних мультимедійних інформаційних технологій під час розробки технічних 
засобів для підготовки фахівців з льотної експлуатації ЛА, підвищення професійного рівня льо-
тного складу та технічної експлуатації бортових систем, забезпечують не тільки можливість 
легкої їхньої модернізації, а також оперативного нарощування  імітаційних можливостей моде-
лей, скорочення термінів освоєння нових зразків  АТ, підвищення надійності, зниження витрат 
на технічну експлуатацію.  
Наукові розробки впроваджені у 5 організаціях. 
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